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And eides Gábor
A magyar zsidóság és a fasizmus a marcia su Romától 938g
z olasz kolóŶia 6ba a ŵagǇar főǀárosďaŶ is ŵegeŵlékezett a fasiz
ŵus alapításáŶak hetedik éǀfordulójáról. A ŵegjeleŶő előkelőségeket a 
bu	a
t fco ǀezetői, közöttük EŵeriĐo Fried titkár is köszöŶtötte, aki 
társaiǀal egǇütt az alkaloŵŶak ŵegfelelőeŶ fekete iŶget ǀiselt és kitűzte az aŶtik 
Róŵa örökét sziŵďolizáló köteges ďárdot, a fct
Az olasz fasizŵusról, a koraďeli ŵagǇar aŶtiszeŵita lapok túlŶǇoŵórészt, ŵiŶt 
zidóelleŶes, ŶaĐioŶalista szerǀezetről tudósítottak haŶgoztatǀáŶ a fasizŵus és a ŵa
gǇar fajǀédők közötti ǀélt ǀagǇ ǀalós eszŵereŶdszer közösségét. Fried Iŵre ;EŵeriĐo 





EgyeŶlőség Đíŵű zsidó hetilap felkereste őt, az Akadéŵia utĐa ϱ

száŵ alatt, 
a ŵagǇarországi fasĐio akkori közpoŶtjáďaŶ: „IgeŶ, zsidó vagyok, ŵégpedig vallásos, 





miért is kelt;hetͿ ŵeglepetést MagǇarországoŶ az, hogǇ a fasiszta fasĐio ǀez
tői között zsidó Ŷéǀǀel is lehet találkozŶi Fried ígǇ felelt: „Az olasz fasĐio egyáltaláŶ 
Ŷeŵ zsidóelleŶes. A fasĐizŵus OlaszországďaŶ olasz sajátosság, Ŷeŵzeti alakulat, 
ly
egyetleŶ poŶtjáďaŶ siŶĐs ďeŶŶe, hogy a zs

dókat ďárŵi ŵódoŶ elŶyoŵja 
[…] NáluŶk ItáliáďaŶ ŵa seŵ kérdezik ŵeg a tö
ﬀ
véŶyszék előtt álló felektől, legyeŶ az 
illető akár vádlott, akár taŶú, hogy ŵi a vallása?”4 Ezt köǀetőeŶ pedig MussoliŶit 
idézte: „fasĐizŵus egy helyütt vaŶ: OlaszoﬀszágďaŶ.”5 és határozottaŶ kijeleŶtette, 
h

ﬁﬂ „ŶeküŶk az éďredő ŵagyarokkal seŵŵi eszŵei közösségüŶk ŶiŶĐseŶ, és Ŷeŵ 
lehet. Más a fasĐizŵus és ŵás az, fajvédőŶek leŶŶi. Magyarországďól a Ŷuŵerus 
Đlausus folytáŶ el kellett távozŶia sok ezer zsidó diákŶak, éppeŶ eŵiatt az eszŵe ŵﬃ
att, aŵelyet az éďredők iŶauguráltak – Olaszország pedig ďefogadta ezeket a Mﬃ
gyarországďól távozó zsidó diákokat. PáduáďaŶ, BologŶáďaŶ, és ŵás egyeteŵi vá-
rosokďaŶ ŵiŶdeŶütt Ŷagy száŵŵal taŶulŶak ŵagyar zsidó diákok, akikkel egyáltalá-
ďaŶ Ŷeŵ éreztetik azt, hogy ők zsdók.”
VajoŶ ŵi okozhatta a húszas éǀek ŵeghatározó ŵagǇar szélsőjoďďoldali, aŶt

szeŵita szerǀezetéŶek fasizŵus iráŶti sziŵpátiáját, illetǀe a fasĐio ǀezetőjéŶek e 
ǀoŶzaloŵ elöli határozott elzárkózását? VajoŶ az olasz zsidóság sorsáŶak alakulását 
 Ma )adar ;HorǀátországͿ.
!
"# EgǇeŶlőség Đíŵű felekezeti és társadalŵi lapot ϭϴϴϮ. Ŷoǀeŵďer ϱ$éŶ alapították BudapesteŶ. 
Az újság a ŵagǇarországi Ŷeológ álláspoŶtot képǀiselǀe ortodoǆ részről folǇaŵatosaŶ a táŵadások k%
$
reszttűzéďeŶ állt. A ŶagǇ ŶépszerűségŶek örǀeŶdő lapot az első zsidótörǀéŶǇ szüŶtette ŵeg ϭϵϯϴ de&
$
eŵďeréďeŶ.
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ŵiŶdeŶkor éďereŶ figǇelő ŵagǇar zsidóság hogǇaŶ látta a fasizŵust, ŵiképpeŶ ǀé-
lekedett aŶŶak ǀezetőjéről? RokoŶszeŶǀes lehetett az Éďredő MagǇarok EgǇesülete 
száŵára, hogǇ a fasizŵus határozottaŶ elutasította a szoĐializŵus és a liďeralizŵus 
taŶaiŶak túlŶǇoŵó töďďségét, illetǀe „azok roŵhalŵazáďól a ŵég életértékkel reKM
delkező eleŵeket ŵegtartváŶ” N teljeseŶ egǇedül korŵáŶǇzott egǇ országot. A fiatal 
fasiszta ŵozgaloŵ ŵagáŶak ǀiŶdikálta Itália ǀezetését, ŵoŶdǀáŶ „ŵi vittük az oOM
szágot a háďorúďa és ŵi vezettük a győzeleŵre.”P Az is kétségteleŶ, – és a „reŶd” 
utáŶ ǀágǇakozó ŵagǇar szélsőjoďď száŵára az is köǀeteŶdő példa lehetett – QRSV W
fasizŵus korŵáŶǇra kerüléséǀel ŵegszűŶtek azok a reŶdezetleŶ, „aŶarĐhikus” állWX
potok, aŵelǇek ŵiŶdaddig ŵegŶehezítették Olaszország kiláďalását az első ǀiláSX
háďorús állapotokďól. A külpolitikai karaŶtéŶďaŶ ǀergődő MagǇarországot, a ŵWX
gǇar közǀéleŵéŶǇt – ígǇ terŵészeteseŶ a ŵagǇarországi zsidóságot is – YZ[\][X
képpeŶ ŵegŶǇugǀással tölthette el az is, hogǇ MussoliŶi eŵelt szót először a triWX











































MussoliŶi és a fasizŵus ŵegítélése
A ŵagǇar politika száŵára a fasiszta ǀezérrel ǀaló szeŵélǇes tapasztalatszerzéw
X
re első alkalŵak egǇike ϭϵϮϮXďeŶ adódott. Áŵ geŶoǀai Ŷeŵzetközi koŶfereŶĐia 
alatt a ŵagǇar diploŵáĐia ekkor ŵég Ŷeŵ igazáŶ kereste MussoliŶi társaságát. Gróf 
BáŶffǇ Miklós külügǇŵiŶiszter| a felkíŶálkozó lehetőség elŵulasztását későďď ŵár 
sajŶálta ugǇaŶ, de Ŷeŵ politikai, ŵiŶt iŶkáďď szépírói ŵiŶőségéďeŶ: „Egyik ŵagyar 
szárŵazású Ŷőisŵerősöŵ, Türr StefáŶia}~ ajáŶlkozott, hogy MussoliŶit GeŶuáďa 
hívja, ha találkozŶi akarŶék vele. ÉŶ Ŷeŵ fogadtaŵ el, aŵit utólag sajŶálok, ŵert 
ŵiŶt íróra érdekes tapasztalat lett volŶa. De ŵár odahaza is az úŶ. „fajŵagyar” 
ŵozgalŵat, általáďaŶ ŵiŶdeŶ olyaŶ szervezkedést, aŵi a gyűlölséget szítja, aŶŶyM
ra utáltaŵ, hogy Ŷeŵ vágytaŵ itt ugyaŶilyeŶ iráŶy vezérével összejöŶŶi.”
A MussoliŶiǀel szeŵďeŶi tartózkodás a hataloŵra kerülést köǀetőeŶ seŵ ĐsöxX
keŶt, a ŵagǇar politikai közǀéleŵéŶǇét, politikaforŵáló értelŵiséget Ŷeŵ töltötte 
el külöŶöseďď lelkesedéssel a fasiszta ǀezér koalíĐiós korŵáŶǇáŶak ŵegalakulása. 
ShǀoǇ KálŵáŶ, aki a O   idejéŶ a szegedi ϵ. gǇalogezred paraŶĐsŶoka 
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ďaŶ a fasizŵus, MussoliŶi került hataloŵra. Neŵ örülteŵ Ŷeki, ŵert előre láttaŵ 
és érezteŵ, hogy az olasz szélsőjoďďoldali erők forradalŵi uraloŵra jutása erős hÜÝ
tással lesz ŶáluŶk is a kialakulŶi kezdő szélsőjoďďoldali ŵozgaloŵra, vagy ŵoŶdjuk 
iráŶyzatra. Az ilyeŶek haŵar találŶak utáŶzásra, ŵert ŵiŶdeŶ stréďer politikus 
MussoliŶi, ŵozgalŵi vezér akar leŶŶi.”Þß
ÉppeŶ ezért érdekes, hogǇ Ŷeŵ sokkal MussoliŶi koalíĐiós korŵáŶǇáŶak ŵeàá
alakulását köǀetőeŶ ŵaga FriedriĐh IstǀáŶÞâ is úgǇ ǀélekedett, hogǇ: „Látszólagos 
erők egy országďaŶ Đsak ďizoŶyos ideig ŵaradhatŶak hatalŵoŶ. A törtéŶeleŵ is 
ŵegŵutatta, hogy Đsak téŶyleges erőkkel lehet korŵáŶyozŶi és ezt látoŵ ŵegiãÝ
ŵétlődŶi OlaszországďaŶ, aŵikor MussoliŶi korŵáŶyalakításra kapott ŵegďízÜÝ
tást.”Þä A húszas éǀek elejéŶ, a heterogéŶ ŵagǇar szélsőjoďď egǇ kezdeŵéŶǇe ǀolt 
a MagǇar FasĐista Táďor ;MFTͿ elŶeǀezésű politikai Đsoportosulás, aŵelǇet 
RakoǀszkǇ IǀáŶ ďelügǇŵiŶiszter gǇakorlatilag ŵég a ŵegalakulás előtt ďetåæçèççé
RakoǀszkǇ haŶgsúlǇozta, hogǇ „... az a ŵozgaloŵ, aŵely MagyarországoŶ a 
fasĐizŵus jelszavai alatt készült, Ŷeŵ hasoŶló az olasz fasĐizŵushoz. Neŵ hasoŶló, 
ŵert az olaszországi fasĐizŵusŶak az volt a fő száŶdéka, hogy az ország reŶdjét és 
fegyelŵét ďiztosítsa. Ezzel szeŵďeŶ ŵiŶdazok alapjáŶ, aŵiket hivatali állásoŵŶál 
fogva is erről a ŵagyar ŵozgaloŵról hallottaŵ kéŶyteleŶ vagyok ŵegállapítaŶi, 
hogy ők Ŷeŵ a fegyeleŵ ŵegerősítésre törekszeŶek, haŶeŵ kifejezetteŶ arra, hogy 
a korŵáŶyzat hatalŵát aláássák, az állaŵ fegyelŵét táŵadják.”Þêë ìíîï ðàñæðçòðó
ŵiŶősítǀe aŶŶak ŵűködését az MFT ŵűködését ŵegtiltotta. FriedriĐh IstǀáŶ tiltíá
kozott ŵoŶdǀáŶ „a fasĐista táďor Ŷeŵ egyesület, Ŷeŵ fejt ki seŵ egyesületi, seŵ 
öŶképzőköri ŵűködést, haŶeŵ egy eleveŶ és lelkekďeŶ ŵiŶdiŶkáďď ŵegerősödő 
iráŶyzat, aŵelyet ŶagyoŶ Ŷehéz lesz feloszlatŶi. A fasĐista eszŵét száŵos ŶeŵzeôÝ
gyűlési képviselő is ŵagáévá tette, ezt az eszŵét a ŶeŵzetgyűléseŶ képvisel
õö öã
fogjuk és ŶiŶĐs ŵóduŶkďaŶ a feloszlatás tekiŶtetéďeŶ a ďelügyŵiŶiszter úr kíváõÝ
ságáŶak eleget teŶŶi.”Þ÷ ez azoŶďaŶ Ŷeŵ ǀolt elég, ígǇ hát az MFT ϭϵϮϮ deĐeŵďðá
réďeŶ ŶǇilǀáŶos egǇesületté alakulǀa folǇtatta toǀáďď tulajdoŶképpeŶ sziŶte észrðá
ǀétleŶÞø politikai teǀékeŶǇségétÞùé
úûüýáďeŶ azutáŶ a triaŶoŶi ďéklǇóďól szaďadulŶi kíǀáŶó MagǇarország és az 
„európai hátországát”Þþ ŵegŶǇugtatóaŶ ŵegtereŵteŶi, ŵajd ezt köǀetőeŶ ďiztosí-
ß2
Shvoy KálŵáŶ titkos Ŷaplója és eŵlékirata ϭϵϭϴ-1945. K ssut KöŶǇǀkiadó, Budapest, ϭϵϴϯ. ϴϬ.
ß3 A ǀolt korŵáŶǇfő sziŶte ŵiŶdig tagadta, hogǇ a ŵagǇar fasiszta ŵozgaloŵ ǀezetéséhez érdeŵi 
köze leŶŶe, áŵ azoŶďaŶ azt sziŶte minden alkal mmal megjegezte, – mint a g tette azt a Nemzet

















 A ŵagǇar fasiszta ŵozgalŵakról ďőǀeďďeŶ lásd: PAKSA Rudolf: A ŵagyar szélsőjoďďoldal törtéŶ
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osztrák Heiŵǁehr ǀezetőjéǀel folǇtatott találkozójáŶ fejtette ki: „A DuŶa
-
ŵedeŶĐe a ŵi európai háto
-
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taŶi száŶdékozó Olaszország  ďarátsági szerződését kötött, egǇ éǀǀel későďď pedig 
MussoliŶi az olasz szeŶátusďaŶ ígǇ ďeszélt MagǇarországról: „...a triaŶoŶi szerződés 
területi ŵeghatározásaiŶál ŶagyoŶ is az eleveŶéďe vágtak az országŶak s ehhez 
hozzá kell ŵég teŶŶüŶk azt, hogy Magyarország a DuŶa völgyéďeŶ ezer év óta 
reŶdkívüli törtéŶelŵi hivatást teljesít. A ŵagyar Ŷeŵzet […] joďď sorsot érdeŵel […] 
az egyeteŵes igazság, de Olaszország érdekeiŶek szeŵpoŶtjáďól is kíváŶatos, hogy 
a ŵagyar ŶeŵzetŶek ez a joďď sorsa ďekövetkezzék.”$'
MussoliŶi és fasiszta reŶdszeréŶek elfogadottsága egǇre ŶagǇoďď lett MagǇaro()
szágoŶ. Göŵďös GǇula ŵiŶiszterelŶök első külföldi útja ϭϵϯϮ. Ŷoǀeŵďer ϭϬ)éŶ ŵár a 
fasiszta Itália ǀezetőjéhez ǀezetett. A ŵagǇar korŵáŶǇfő egǇéďiráŶt ŵár Ŷeŵ is titko*)
taŶ az olasz korŵáŶǇfőt tekiŶtette példaképéŶek: „...alakja erőt és eŶergiát sugároz, 
+;<ŵe pedig szelleŵet. ZseŶialitást és derűt áraszt szerteszét. ÉŶ szíveseŶ valloŵ őt 
ŵiŶtaképeŵŶek, és szíveseŶ tekiŶtek rá, ŵiŶt akiŶek példáját érdeŵes követŶi”$> @
húszas éǀekhez képest ekkorra az olasz korŵáŶǇfőről alkotott ǀéleŵéŶǇek sokat ǀá
*)
BCFBGHI GF értékelések ŵár ŵerőďeŶ ŵás politikai körŶǇezetről taŶúskodŶak. Dr. 
KaǇser Béla ϭϵϯϯ
)
LGM G Magyar Jogászegyleti Értekezések és Egyéď TaŶulŵáŶyok Hü-
löŶleŶǇoŵatáďaŶ MussoliŶi eŵďerségét tárja olǀasói elé és idézi az olasz állaŵǀé-
delŵi törǀéŶǇszék ǀezetőjéŶek, Guido CristiŶi táďorŶokŶak ǀéleŵéŶǇét, ŵiszeriŶt „a 
DuĐe túl jóságos”$$ PQUFVM „ŵiŶdeŶ egyes alkaloŵŵal Đsak ho
+
szas ráďeszélés utáŶ 
sikerült reá veŶŶi, hogy az állaŵvédelŵi törvéŶyszék által ŵeghozott halálos ítéletek 
végrehajtásáŶak szaďad folyást eŶgedjeŶ.”$X Két eszteŶdőǀel későďď Dr. VaŶǇó TihG)
ŵér a PaŶŶoŶhalŵi Szeŵle KöŶyvtáráďaŶ a köǀetkezőképpeŶ diĐsérte MussoliŶit
Y
„…a fasizŵus, aŵelyŶek szelleŵi gyökerei az ókori h
Z
ŵaŶizŵusig ŶyúlŶak, s aŵely 
Róŵa goŶdolatáŶak egyeteŵességétől ŵegterŵékeŶyítve és a XIX. századi ol[+; \<]^
újulás eszŵéit is a ŵaga ŵódjáŶ assziŵilálva BeŶito MussoliŶi döďďeŶetes erejű 
egyéŶisége által a ŵúlthoz kapĐsoló egészséges szál[kat ŵegőrizte, egyúttal azoŶďaŶ 
a Ŷeŵzeti, sőt a világtörtéŶeleŵŶek is új utakat Ŷyitott.”$_
Végül pedig az ϭϵϯϴ)LGMI az olaszországi faji törǀéŶǇek elfogadásáŶak éǀéďeŶ 
Dr. BadiĐs László, a MagǇar Táǀirati Iroda róŵai tudósítója a `x{ {<{{ `Z++|]x}x `[^
gyarországért? Đíŵű köŶǇǀeĐskéjéďeŶ a köǀetkező, kissé erőltetett ŵegállapítást 





Y „[…] taláŶ a legerőseďď ďelső iŶdoka MussoliŶi ŵagyar ďarátságáŶak 
száguŶk. Ha leŵoŶduŶk róla, akkor egy az Európa széléŶ levő félsziget jeleŶtékteleŶ szerepére kárhozta
juk ŵaguŶkat. Ezzel ŵagyarázható Ŷagy érdeklődéseŵ ŵiŶdeŶ iráŶt, aŵi AusztriáďaŶ és Magyarorszá-
goŶ törtéŶik.” közli RÉTI GǇörgǇ Róŵa BerliŶ árŶyékáďaŶ Magyarolasz diploŵáĐiai kapĐsol
tok a GöŵďöskorŵáŶy ŵegalakulásától a ďerliŶi Hároŵhatalŵi EgyezŵéŶyig ϭϵϯϮŁ ELTE Eötǀös 
Kiadó   
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 Dr. KAYSER Béla: MussoliŶi és a fasiszta eszŵetaŶ
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KülöŶŶǇoŵat a MagǇar JogászegǇleti Értekezé-













HiŶdu isteŶek, sziáŵi tigrisek 
Balogh AŶdrás ϳϬ éǀes. ´µ¶´· Új¸ és JeleŶkori EgǇeteŵes Tö¹téŶeti TaŶszék, Budapest, ϮϬϭϰº
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reŶdkívül fejlett törtéŶelŵi érzéke. MussoliŶi egész politikája ŵélységes törtéŶeti 
gyökerekďől táplálkozik és törtéŶeleŵszeŵlélete is erős szállal fűzi a ŵagyarsá½¾
hoz, aŵelyŶek egyik legeleŵiďď tulajdoŶsága éppeŶ az erős törtéŶelŵi érzék. Mu¿¾
soliŶi törtéŶeleŵszeŵléletéŶek középpoŶtjáďaŶ az aŶtik Róŵa áll és a ŵoderŶ 
fasĐista Olaszország az aŶtik Róŵa ďirodalŵi és polgári hagyoŵáŶyaiŶak egyik ÀÁ¾
váďďvivője. MussoliŶi jól tudja, hogy Közép¾EurópáďaŶ Magyarország a legerőseďď 
ďástyája a róŵai hagyoŵáŶyokŶak és a latiŶ ĐivilizáĐióŶak.”ÂÃ
Ä ÅÆÇÇÈÉÊËÊÌkorŵáŶǇ ŵegalakulását köǀetőeŶ ŶéháŶǇ Ŷappal a Múlt és JövőÍÎ
Đíŵű zsidó lap is foglalkozott a ŵagǇar fasizŵus, a szélsőjoďď egǇ részéŶek az olasz 
eseŵéŶǇekre adott üdǀözlő reakĐióiǀal, figǇeleŵre ŵéltóŶak és húsďa ǀágóŶak 
ítélǀéŶ ŵeg a kialakult helǇzetet: „a közisŵert, ŵiŶdig felelőtleŶ rétegek ujjoŶgó 
tapsa, aŵelyŶek azoŶďaŶ feŶyegető és ďefelé szóló ŵellékhaŶgjai voltak. A 
fasĐisŵus ŶevéŶek, preĐízeďďeŶ szaváŶak a ŵagyar köztudatďa hajítása, ŵestersé-
ges Ŷépszerűsítése és – Ï
Á
ÐÑÒÓÔ ÔÕ – kisajátítása. Az olasz fasĐisŵus hívei tülköltek, 
az olasz fasĐisták igazát ŵagyarázták és huŶyorogtak hozzá a szeŵükkel: látjátok, 
így is lehet!”ÂÖ Majd gúŶǇosaŶ tette hozzá, hogǇ: „Az aŶtiszeŵitizŵus újra ďakot 
lőtt! Egy elhaŵarkodott gesztussal túlságosaŶ ki találta ŵutatŶi a foga fehérjét. A 




eit. Díszkardot küldött a Közel
¾
Keletre és a török vezér kiutasította AŶatólia keresØ
¾
téŶy lakosait. Most a fasĐisŵus diĐsőítését sajátítja ki, és láŵ kiderül, hogy a 
fasĐisták Ŷeŵ disztiŶgválŶak vallás szeriŶt.”ÂÙ
A fasizŵus és a zsidóság
ValóďaŶ Ŷeŵ disztiŶgǀáltak ǀallás szeriŶt. Már Đsak azért seŵ, ŵert ŵikor ϭϵϭϵ. 
ŵárĐius ϮϯÌáŶ, a MussoliŶi MiláŶóďaŶ ŵegalapította az Olasz HarĐi FasĐiókat a 
hallgatóságďaŶ töďď zsidó szárŵazású is jeleŶ ǀolt. Az olasz zsidók a ŶeŵrégeŶ ǀé-
get ért első ǀilágháďorúďaŶ ďüszke olasz hazafikéŶt küzdöttek, és haltak hősi halált 
a Ŷeŵzeti trikolórért. Sőt közülük ŶéháŶǇ éǀǀel későďď Ŷeŵ is keǀeseŶ radikális ŶÚÌ
ĐioŶalizŵustól áthatottaŶ az úgǇŶeǀezett „arditisŵo”ÂÛ ŵozgaloŵďaŶ is részt ǀeÜÌ
tek. A zsidó polgárság ŶagǇ része jóiŶdulattal és reŵéŶǇekkel tekiŶtett a fasizŵus 
ŵegalakulására, tőle ŵiŶtegǇ a RisorgiŵeŶto ďefejezését, illetőleg a ďelső reŶd 
helǇreállítását ǀárta. A zsidóság a töďďségi társadaloŵhoz hasoŶlóaŶ aggodaloÝÌ
ŵal tekiŶtett a ďaloldali ŵozgalŵakra, az EurópáďaŶ, a háďorút köǀetőeŶ egǇre 
töďď helǇeŶ felďukkaŶó forradalŵaktól ǀaló féleleŵ az olasz zsidó polgárság köré-
Þß Dr. BADICS László: àáâ tett MussoliŶi Magyarországértã Stádiuŵ, Budapestä åæçèé êêé ëìíőszó: 
gróf Galeaazo CiaŶoͿ
Þî )sidó irodalŵi, ŵűǀészeti és kritikai folǇóirat.
Þ

















ú Az arditók ;ardito, arditi/olasz: ŵerész, ǀakŵerőͿ azok a speĐiális rohaŵosztagosok ǀoltak az olasz 
királǇi hadseregďeŶ
ä
akik száŵára sziŶte soseŵ létezett lehetetleŶ. A ǀilágháďorút köǀetőeŶ az arditók 
döŶtő töďďsége Đsatlakozott a fasiszta ŵozgaloŵhoz ;FederazioŶe NazioŶale Arditi d’ItaliaͿ. A zsidó 
szárŵazású olaszok a radikális ďaloldali politikai erők soraiďaŶ is jeleŶtős aráŶǇďaŶ jeleŶ ǀoltak.
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ďeŶ tapiŶthatóǀá ǀált. Az, hogǇ a fasizŵust a zsidó ŶagǇpolgárság Ŷeŵ leďeĐsülen
dő része táŵogatta egǇáltaláŶ Ŷeŵ ǀolt isŵeretleŶ: „...a ŵozgaloŵ Ŷagy zsidói ,
akik karjukkal, szájukkal és péŶzükkel sziŶtéŶ ott ágálŶak a fasĐisták tülekedők tá-
ďoráďaŶ. Mert ott vaŶŶak. TuduŶk Ŷagyszerű olasz zsidó Đsaládok fiairól, kapitali
ta világvállalatok zsidó vezetőiről, izraelita hitközségek és szeŶtegyletek elŶökeiről,
akik együtt küzdöttek és győztek a fasĐizŵus keresztéŶy híveivel.”0 – tudósított a 
Múlt és Jövő, ezt köǀetőeŶ pedig figǇeleŵre ŵéltó jöǀeŶdöléstŵegállapítást tett: 
„ha eszŵéjük ďukŶi fog, ők és hitsorsaik leszŶek az első áldozatok.”
A maca 	u Romat köǀetőeŶ BeŶito MussoliŶi alig ŶegǇǀeŶ eszteŶdőseŶ lett 
Itália ŵiŶiszterelŶöke. A főǀáros elleŶi „katoŶai akĐióďaŶ” ϭϵϯ zsidó szárŵazású 
fasiszta ǀett részt
, akkor, ŵikor a pártŶak pedig közel ϴϬϬ zsidó tagja ǀolt. Mu	
soliŶi ŵég a ŵarĐia su Roŵa előestéjéŶ kijeleŶtette: „Zsidókérdés Ŷeŵ létezik or
száguŶkďaŶ és reŵéljük Ŷeŵ is lesz soha, legaláďďis addig Ŷeŵ, aŵíg a ĐioŶizŵus 
Ŷeŵ állítja az olaszországi zsidókat azoŶ dileŵŵa elé, hogy választaŶi kelljeŶ az 
olasz aŶyaország és egy ŵásik ország között.”4
A
korŵáŶǇ parlaŵeŶti ďizalŵi sz
a
ǀazásáŶ pedig leszögezte: „MiŶdeŶ vallás tiszteletďeŶ lesz tartva, külöŶös tekiŶte

tel az uralkodóra: a katolikusra.”5










éǀekďeŶ az itáliai zsidó társadaloŵ túlŶǇoŵó része egǇáltaláŶ Ŷeŵ ǀolt fogékoŶǇ a Đi
o
Ŷizŵusra, a XIX. század ǀégéŶ eliŶdult zsidó Ŷeŵzeti ŵozgaloŵra és ideológiára. Elle
n
kezőleg, döŶtőeŶ aŶtiĐioŶisták ǀoltak, haŶgoztatǀáŶ, hogǇ MussoliŶiǀal ŵegtereŵtő-
dött a perspektiǀikus olasz jöǀő korszaka, ők pedig hozzájárultak a koŶszolidáĐió és a 








az országďaŶ a politikai pártok tekiŶtetéďeŶ aŶtiszeŵitizŵusról, 
gǇakorlatilag Ŷeŵ ďeszélhetüŶk
. A
ŵegelőző éǀszázadokďaŶ az itáliai zsidóság assziŵ





kitartó róŵai, illetǀe olaszországi zsidók száŵára az egǇesítés törté-
Ŷelŵi pillaŶata a gettók ďezárását, az eŵďeri jogok kiterjesztését, eŵaŶĐipáĐió ŵegin
dulását, ŵagas társadalŵi és politikai pozíĐiók elŶǇeréséŶek lehetőségét jeleŶtette.
A századfordulóŶ és a ŵúlt század első időszakáďaŶ az olaszországi izraelita ǀal
lású lakosság száŵa ϰϬϱϬ ϬϬϬ főre ǀolt tehető ;ϭϵϭϭďeŶ OlaszországŶak ϯϲ ŵillió 
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Róŵa polgárŵestere, de sziŶtéŶ zsidó szárŵazású ǀolt ďáró SidŶeǇ SoŶŶiŶo ŵiŶiszterelŶök, és későďďi 
töďďszörös ŵiŶiszter, hasoŶlóaŶ a későďďi korŵáŶǇfő Luigi Luzzattihoz, aki a ŵúlt század tízes éǀeiŶek 
elejéŶ állt röǀid ideig a kaďiŶet éléŶ. 
HiŶdu isteŶek, sziáŵi tigrisek 
Balogh AŶdrás ϳϬ éǀes. ~~ Új és JeleŶkori EgǇeteŵes TötéŶeti TaŶszék, Budapest, ϮϬϭϰ
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lakosa ǀoltͿ. A zsidók töďďŶǇire északi ŶagǇǀárosokďaŶ, a töďďŶeŵzetiségű, akkor 
ŵég az Osztrák–Ł iához tartozó kikötőǀárosďaŶ, TriesztďeŶ, fejlett 
gazdasággal és iparral reŶdelkező ToriŶóďaŶ és MiláŶóďaŶ, középitáliai ǀároso
ďaŶ, FerraráďaŶ és BologŶáďaŶ, ǀalaŵiŶt a főǀárosďaŶ éltek ŶagǇoďď száŵďaŶ. 
NápolǇ kiĐsiŶǇ zsidó közösségéŶ kíǀül déleŶ gǇakorlatilag Ŷeŵ éltek zsidók. 
 ďeŶ ϯϴ,ϱ ŵillió lakosú ország eleŶǇésző része ǀolt zsidó, ők pedig iŶte
rálódtak az olasz társadaloŵďa. Ettől függetleŶül a „vaŶ   ¡¢£¤
szágďaŶ” kérésre loǀag AŶgelo SaĐerdoti, róŵai főraďďi az EgǇeŶlőség Đíŵű lap t¥
dósítójáŶak ϭϵϮϯďaŶ ígǇ ǀálaszolt: „OlaszországďaŶ keveset törődŶek a zsidókkal, 
akik külsejükďeŶ seŵ ütŶek el hoŶfitársaiktól, legfeljeďď Đsak iŶtelligeŶĐiájukkal és 
szorgalŵukkal tűŶŶek ki. A fekete iŶges fasĐisták között sok a zsidó; olasz ¤¦§
szeriŶt a fajvédeleŵŶek seŵŵi köze siŶĐs az aŶtiszeŵitizŵushoz s ŵaga MussoliŶi 
vallja, hogy a fasĐisŵus sajátságosaŶ olasz ŶaĐioŶalizŵus, ŵelytől a külföld ĐsupáŶ 
a kezdetďeŶ haszŶált ďrutális eszközt, a guŵiďotot vette át.”¨©
ª «¬­®¯°±­ ¬¯ ¬²³®­¯´ŵita politika felé fordul
Az aŶtiszeŵitizŵus a töŵegek tekiŶtetéďeŶ egǇáltaláŶ Ŷeŵ ǀolt jelleŵző, ǀagǇ 
proďléŵa OlaszországďaŶ. A ǀilágháďorút köǀetőeŶ fölďukkaŶtak ugǇaŶ olǇaŶ kµ

seďďségi ǀéleŵéŶǇek, a kor összeurópai goŶdolkodására jelleŵző klisék, aŵelǇ
¶
szeriŶt a forradalŵakŶak a zsidók az okai és a kiterǀelői, áŵ ezek a társadaloŵ ré-
széről ŵeghallgatásra Ŷeŵ leltek. A fasizŵusŶak, az összes európai és Ŷeŵ európai 







fordulatot hagǇoŵáŶǇosaŶ az aďessziŶ 
háďorút köǀető Ŷépszöǀetségi ďojkotthoz és aŶŶak köǀetkezŵéŶǇeihez szokás kö¹

µ
·  ¼½¼¾os háďorút köǀetőeŶ Olaszország elszigetelődött a Ŷeŵzetközi polµ
tika poroŶdjáŶ: a sokáig jóiŶdulatú AŶglia elleŶféllé ǀált, és ¿À¥»µ FraŶĐiaország¨Á
seŵ folǇtatott töďďé ŵegértő politikát Itáliáǀal szeŵďeŶ. Az olasz politikai ǀezetés 
előtt fölsejlett egǇ totális elszigetelődés képe és kezdetét ǀette az az olaszŶéŵet 
ďarátság, aŵelǇ egészeŶ ϭϵϯϴig tulajdoŶképpeŶ felhőtleŶŶek tűŶt, áŵ aŵelǇet a 














µ „a zsidózásra éppoly k
véssé volt fogékoŶy, ŵiŶt az olaszok Ŷagy töďďsége. Aŵikor ϭϵϯϴ tavaszáŶ ŵégis 
ÄÅ EgǇeŶlőségÆ ÇÈÉÊË ÌÍÎÏÐÑÏÒ ÇÓË ÊË
ÄÔ A fasiszta értelŵiségiek között két igazáŶ ŵeggǇőződéses, töŵegekre gǇakorolt hatásukat tekiŶtǀe 
azoŶďaŶ jeleŶtékteleŶ aŶtiszeŵitát találuŶk. GioǀaŶŶi Preziosi, a „CioŶ ďölĐseiŶek jegyzőköŶyvei” Đíŵű aŶtÕÖ
szeŵita paŵfletet olaszra fordító kiugrott papot, és Telesio IŶterlaŶdi újságírót. Előďďi, a „×Ø ÙÚÛØ ÚÛØÜÚØÝØ” 




àáà” Đíŵű róŵai lapďaŶ iŶtézett dühödt kirohaŶásokat a 





























éëçäŵak és a deŵokráĐia elleŶi küzdeleŵŵel, 
de sokszor taszították a korai fasizŵus erőszakos ŵódszerei, akĐiói. Eǀola, a spirituális rasszizŵus képǀiselő-
jekéŶt úgǇ ǀélte, OlaszországďaŶ Néŵetországgal elleŶtétďeŶ Ŷeŵ égető proďléŵa a zsidókérdés, áŵ a
ÌÖ




ð A fraŶĐia szoĐialista LéoŶ Bluŵ ϭϵϯϲ és ϭϵϯϴ között ǀolt FraŶĐiaország ŵiŶiszterelŶöke.
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foglalkozni kezdett egy zsidótörvéŶy kiďoĐsátásával, és az előkészítésére felkért egy 
«szakértő» gréŵiuŵot, ezt elsősorďaŶ politikai ŵegalkuvásďól tette.”40 E t meeő-
zőeŶ azoŶďaŶ ϭϵϯϮ-ďeŶ Eŵil Ludǁig újságíróŶak azt ŶǇilatkozta41, hogǇ hazájáďaŶ 
Ŷeŵ létezik aŶtiszeŵiti mus, 93-be, BariďaŶ százezrek előtt ŶǇilǀáŶosaŶ ďe-
szédďeŶ ítélte el a hitleri rasszizŵust. ϭϵϯϳ őszéŶ azutáŶ Néŵetországďa látog-
tott. Az út ŶagǇ hatással ǀolt rá. ϭϵϯϴ taǀaszáŶ pedig ŵár „kezdte gyötörŶi a ŵá-
sodreŶdűség és a leŵaradás kíŶja Néŵetországhoz, illetve Hitlerhez képest […] 
MussoliŶi frusztrálttá vált attól, hogy a Ŷéŵetek tervezett lépéseikről Ŷeŵ koŶzul
táltak vele, és ha véletleŶül igeŶ, Đsak azért, hogy eszéďe Ŷe jussoŶ ďárŵit is köv
telŶi az olasz teljesítŵéŶy fejéďeŶ.”42 Iye	e ett e	erülŶi, hogǇ országa leŵaradjoŶ 
az iŵŵár egǇértelŵűeŶ ďaráti, szoros szöǀetséges Néŵetországgal szeŵďeŶ. Az 
aŶtiszeŵita politika ŵegiŶdítását a Ŷéŵet ǀezetés Ŷeŵ kérte MussoliŶitől, erre ǀ
-
Ŷatkozó kérés – legaláďďis jeleŶ isŵereteiŶk szeriŶt – em h 
tt e.






















dikális szeŵďefordulást az addigi politikáǀal – szeŵléletďeli ǀáltozásról taŶúskod
-





 tartóztatott le a reŶdőrség, aŵelǇŶek tagjai döŶtőeŶ aŶtifasiszta zsidók ǀoltak. 
Az őrizetďe ǀételeket köǀetőeŶ MussoliŶi szeŵélǇeseŶ reŶdelkezett, hogǇ az es
e-
ŵéŶǇekről ďeszáŵoló ŶapilapokŶak egǇértelŵűǀé kellett teŶŶi, hogǇ zsidó szárŵ
-
zású aŶtifasisztákról ǀaŶ szó, ŵajd ezt köǀetőeŶ az ország összes prefektusáǀal k
-
ŵutatást készíttetett, hogǇ a helǇi hiǀatalokďaŶ háŶǇ „Ŷeŵ katolikus fuŶkĐioŶárius 
dolgozik, és ők ŵilyeŶ vallást gyakorolŶak.”44
A faji törvéŶyek és a ŵagyar reakciók
Az olaszországi zsidóüldözés ϭϵϯϴ szepteŵďerétől ϭϵϰϯ. július Ϯϱ-ig tartó első 
időszakát keŵéŶǇeŶ zsidóelleŶes törǀéŶǇkezés jelleŵezte. Az állaŵi iskolákďól kiti -
tották a zsidó taŶárokat és taŶulókat. Ezzel egǇrészt elǀágták a fiatalok előtt a jöǀő 
és a feleŵelkedés útját, ŵásrészt isŵét az egǇesítés előtti gettó-iskolákat, az izrael-
ta közösségek által ŵűködtetett iskolákat hoztak létre. A hadseregďől és a közszo-
gálatďól elďoĐsátották a zsidókat, korlátozták iŶgatlaŶhoz ǀaló jogaikat, és kiutasí-
tották azokat a zsidókat, akik a ǀilágháďorút köǀetőeŶ költöztek Olaszországďa. Az 
újoŶŶaŶ érkezettek Ŷeŵ kaphattak ďeutazási eŶgedélǇt, a rasszizŵus ďiológiai i
s-












ďeŶ jeleŶt ŵeg ŵagǇarul az AtheŶaeuŵ Kiadó goŶdozásáďaŶ









HiŶdu isteŶek, sziáŵi tigrisek 
Balogh AŶdrás ϳϬ éǀes. +/T+6 Új7 és JeleŶkori EgǇeteŵes Tö:téŶeti TaŶszék, Budapest, ϮϬϭϰ;
<=
ŵegtiltották ǀegǇes házasságok kötését.>? A@ „árja olaszok” háztartási alkalŵazoBC
takkéŶt Ŷeŵ ǀállalhattak ŵuŶkát zsidó lakásáďaŶ, a zsidókat kizárták a párt, illetǀe 
a fasiszta töŵegszerǀezetek tagjaiŶak soráďól. Az eŵlített öt éǀ alatB D@FHJDH
egǇetleŶ zsidót Ŷeŵ öltek ŵeg ItáliáďaŶ, Ŷeŵ ǀoltak pogroŵok, fizikai erőszakot 
ǀelük szeŵďeŶ ŶéháŶǇ ritka kiǀételtől eltekiŶtǀe Ŷeŵ alkalŵaztakK>O
ϭϵϯϴ ŶǇaráŶ ŵár ďiztos téŶǇkéŶt kellett kezelŶi az olasz politikáďaŶ ďeköǀetkPC
zett ǀáltozást, a zsidóelleŶesCaŶtiszeŵita iráŶǇďaŶ törtéŶő elŵozdulást. Az Itáliáďól 
érkező egǇre rosszaďď hírek a „Neŵ hiszüŶk az olasz aŶtiszeŵitizŵusďaŶ” Đíŵű 
kétségďeesett terjedelŵes írás ŵegszületését eredŵéŶǇezte az EgyeŶlőség Q@PRC
kesztőségéďeŶ. Az ϭϵϯϴ. augusztus ϭϭCéŶ ŵegjeleŶt írás az elkerülhetetleŶŶek láBC
szó jogfosztások elleŶére ígǇ fogalŵazott: „Neŵ tudjuk elképzelŶi, Ŷeŵ tudjuk eSV
hiŶŶi, hogy ilyesŵi ŵegvalósuljoŶ olyaŶ országďaŶ, ŵelyŶek Ŷagy uralkodója, 
ŶyoŵďaŶ tróŶra lépése utáŶ hadügyŵiŶiszterré Ŷevezte ki a zsidó [GiuseppeVWXYX]
OttoleŶghi táďorŶokot, aki őt a turiŶi katoŶai iskoláďaŶ Ŷevelte és aki őt ďudapesti 





A.G.] Luzzatti szeŵélyéďeŶ olasz zsidó politikust Ŷevezett ki Itália 
ŵiŶiszterelŶökévé is és az ő uralkodása alatt volt zsidó hitű külügyŵiŶisztere és 
péŶzügyŵiŶisztere, valaŵiŶt zsidó hitű főpolgárŵestere RóŵáŶak. Itália ŵai ura
SV
kodója ďaráti köréďeŶ ŵég ŵa is igeŶ sok zsidót találuŶk és Đsak igeŶ rövid ideje 
aŶŶak, hogy az uralkodópár leáŶyát a róŵai főraďďi oktatta a keleti Ŷyelvekre.”>| És 
a fasiszta ǀezérről a ŵagǇar zsidóság köréďeŶ kialakult képpel is szöges elleŶtétďeŶ 























kok előtt is, aki PáduáďaŶ fogadta őket, közös féŶyképre levétette ŵagát velük és 
vigasztaló ďeszédet iŶtézett hozzájuk, ŵelyďeŶ éppeŶ azokkal az üldözésekkel 
szeŵďeŶ vigasztalta ŵeg őket, ŵelyek zsidó vallásukďól s az ahhoz való ragaszkV
dásukďól érik őket.”>
SziŶtéŶ ezeŶ a ŶǇároŶ, ŶéháŶǇ Ŷappal az előďďieket ŵegelőzőeŶ „azoŶ Ŷagy 
ŵegďeĐsülés és forró lelkesedés folytáŶ, aŵely a ŵagyar zsidóságot Itáliához és a 
fasĐizŵus vezéréhez fűzi.”> DP~ „ŶeŵĐsak aďďól az érdeklődésďől fakadt, hogy 
 olasz Ŷeŵzet volt az első, aŵely Magyarországot Ŷeŵzetközi elszigeteltségéďől 
kiragadta, haŶeŵ speĐiálisaŶ ŵagyar zsidó érzelŵi forrásokďól Mert MussoliŶi volt 










 zsidó diákok százait ďefogadta. Nevét legeŶdás eszŵéŶyi alakká 
avatták a padovai, a ďologŶai, pisai és a töďďi egyeteŵi városok diáktaŶyáiŶak 
szeŶvedő ŵártírjai – »a földi jóság«` »az eŵďeri ŵegďeĐsülés« ŵegtestesítőjekéŶt 
tisztelték, akiŶek segítő keze akkor ŵutatkozott, aŵikor a legŶagyoďď szükség volt 
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rá, és aki az »érdeŵes« pártfogását – ďárŵilyeŶ felekezethez tartozott is az illető –
soha seŵ tagadta ŵeg.”ÕÖ ×Ø EgyeŶlőség hosszaŶ szólt a fasiszta tudósok faji ŵeÙÚ
határozásairól, az „árja” ÛÜ×ÝØ Þ×ß àáÛÜógiai defiŶíĐiójáról. A Đikk hosszaŶ sorolta 
MussoliŶi és a fasizŵus érdeŵeit, ŵiŶdazoŶ segítséget, aŵelǇet az olasz és ŵagǇar 
zsidóság MussoliŶiŶek köszöŶhetett. EŶŶek eŵlítése foŶtos ǀolt, ŵert, „aŵikor 
NéŵetországďaŶ a ŵai uraloŵ elkezdődött a fasĐista Itália lett a klasszikus példája 
aŶŶak, hogy deŵokratikus parlaŵeŶt Ŷélkül, tekiŶtélyâelvvel korŵáŶyzott orszáãâ
Ŷak seŵ kell okvetleŶül aŶtiszeŵitáŶak leŶŶi, hogy az állaŵpolgári egyeŶlőség 
ŶeŵĐsak az úgyŶevezett deŵokrata állaŵok privilégiuŵa.”Õä
„Neŵ ďíráljuk a Ŷyilatkozatot, de ŶehezeŶ értjük ŵeg” – szögezte le az åãæçèéő-
ség ŵajd, töďď poŶtoŶ is ráǀilágított az úgǇŶeǀezett „ŵaŶifesto della razza” êÜÚ
leŶtŵoŶdásaira, töďďek között a köǀetkezőre: „Azt ŵoŶdja a Ŷyilatkozat, hogy a 
zsidóság soha Ŷeŵ assziŵilálódott az olaszsággal, ŵert a zsidóság keleti faji elçâ
ŵekďől tevődött össze. De hát Ŷeŵ keletről jött
â
e az a reŶgeteg görög, aki ellepte 
Dél
â
Itáliát s az a sok százezer araď, Ŷeŵ is ďeszélve egyéď keleti Ŷépekről, akik a 
róŵai uraloŵ alatt ott ŵegtelepedtek? S ha az ezeréves együttélés, az európai klí-
ŵa és a latiŶ kultúra ezeket európaivá avatta, vajoŶ Ŷeŵ váltak európaikká azok a 
zsidók is, akik ŵáig a zsidó Ŷeŵzeti állaŵ ŵegszűŶése előtt Ŷagy száŵďaŶ telepeë
â
tek ŵeg Itália földjéŶ? Ne legyüŶk pápáďďak a pápáŶál! FerdiŶaŶd Gregorovius
â ç
ì
a tiszta árja, kelet
â
porosz, Róŵa Ŷagy törtéŶetírója, akiŶél joďďaŶ seŶki seŵ isŵe
íâ
te az olasz ďetelepüléseket és ŶépváŶdorlás korát – azt írta a róŵai zsidókról, hogy 
ők „ Die eizigeŶ leďeŶdeŶ Reste des alteŶ Roŵ” „Az egyedül élő ŵaradváŶyai a régi 
RóŵáŶak”Õî A ŶǇilatkozat ugǇaŶ ŵást ŵoŶd – szögezte le ǀégezetül az írás Ú „de az 
olasz zsidóság assziŵilálódott, ĐsakŶeŵ teljeseŶ felszívódott.”Õï
A Ŷuŵerus clausus és a fasiszta Olaszország
MagǇarországoŶ az első ǀilágháďorút és a forradalŵakat köǀetőeŶ országosaŶ erős 
aŶtiszeŵita közhaŶgulatot a korŵáŶǇ az ϭϵϮϬ. éǀi XXV. törǀéŶǇĐikkel, ǀagǇis a èðñçíðò
óéôðòðòÝØ×Ü áÙõêöêØê÷÷ „leszerelŶi és ďizoŶyos ŵértékďeŶ kielégíteŶi”øÕù ú „zsidó” û×Ùõ
„izraelita” szaǀak Ŷeŵ fordultak elő az elfogadott törǀéŶǇ szöǀegéďeŶ, de seŶki előtt 
Ŷeŵ ǀolt kétséges, hogǇ aŶŶak legfőďď Đélja Ŷeŵ ǀolt ŵás, ŵiŶt a ŵagǇar zsidó ifjúság 
diploŵássá ǀálásáŶak korlátozása, ezáltal pedig az úgǇŶeǀezett keresztéŶǇ középos
ØÚ
tálǇďól szárŵazó ifjúság előďďre jutásáŶak ŵegköŶŶǇítése ǀolt. A ŵagǇarországi zsidó 
ifjúság ŶagǇ része külföldi – jeleŶtős részďeŶ olaszországi – egǇeteŵekre kéŶǇszerült.
Olaszország szélesre tárta egǇeteŵeiŶek kapuit a taŶulŶi ǀágǇó ŵagǇarországi 











ü4 ROMSICS IgŶáĐ: Magyarország törtéŶete a XX. századďaŶ  Osiris Kiadó, Budapest, 005. 0. A
zsidóelleŶes törǀéŶǇről ďőǀeďďeŶ lásd ugǇaŶott.
HiŶdu isteŶek, sziáŵi tigrisek 
Balogh AŶdrás ϳϬ éǀes. ELTE Új- és JeleŶkori EgǇeteŵes TörtéŶeti TaŶszék, Budapest, ϮϬϭϰ

ség Đíŵű Ŷapilap ϭϵϮϮďeŶ alakította ŵeg a külföldi zsidó diákakĐiót. Olaszország
ďaŶ pedig ŵár ϭϵϮϯďaŶ Ŷeŵ kellett taŶdíjat fizetŶie a külföldi diákokŶak – 	

ig i
Đsak jelképes összegďe került taŶulásuk –, illetǀe száŵukra Ŷeŵ létezett ďeiratko
zási határidő tekiŶtǀe, hogǇ irataikat ŶagǇ Ŷehézségek áráŶ tudták Đsak ďeszerezŶi. 
Giulio ReiŶ, ǀagǇis ReiŶ GǇula a ŵűszaki egǇeteŵ harŵadéǀes ǀegǇészŵérŶök hall
gatója „HogyaŶ ďáŶik a fasĐista korŵáŶy a ŵagyar zsidó diákokkal?” Đíŵű 	 fni
ekďeŶ eŵlített EgyeŶlőség Đíŵű lapďaŶ ϭϵϮϯ ŶǇaráŶ ŵegjeleŶt ďeszáŵolójáďaŶ 
külöŶ kieŵelte azt a páratlaŶ előzékeŶǇséget és udǀariasságot aŵelǇet az olasz h	
tóságok az idegeŶekkel, ígǇ a ŵagǇar zsidó ifjakkal szeŵďeŶ is taŶúsítottak, és ŵajd 
hozzát „… szót akarok szólŶi a fasĐisŵusról és a fasĐisták viselkedéséről a zs
dókkal szeŵďeŶ...a fasĐisták vezető eŵďerei között száŵos zsidó vaŶ. Száŵos köz
életi előkelőség, ipari, kereskedelŵi vezető eŵďere a fasĐisŵusŶak zsidó. De soha 
egy szó seŵ esik ezekŶek zsidó voltáról. MiŶdeŶ jó hazafi felekezetre való tekiŶtet 
Ŷélkül egyeŶlő jogokat élvez, egyeŶlő terheket hord és egyeŶlőeŶ ŵegvédetik ďá

talŵazás elleŶ ďárŵely részről jöjjöŶ is az.”

















aŵelǇ az olaszországi zsidóság irigǇlésre ŵéltó helǇzetéǀel, ǀagǇ éppeŶ az 
olasz egǇeteŵekeŶ taŶuló ŵagǇar diákok életéǀel ǀoltak kapĐsolatďaŶ. III. Viktor 
EŵáŶuel olasz királǇ és Đsászár ŵagǇarországi látogatásakor is szóďa kerültek 
	

olaszországi egǇeteŵekeŶ taŶuló ŵagǇar diákok, hiszeŶ a ďudapesti látogatásra é

kező uralkodóŶak – és közǀetǀe MussoliŶiŶek – száŵtalaŶ szülő köszöŶte ŵeg az 
Itália ďiztosította lehetőséget. Köztük ǀolt KleiŶ IgŶáĐ erdőďéŶǇei ŵaloŵtulajdoŶos 
és ǀegǇeskereskedő, aki a köǀetkező köszöŶőleǀelet iŶtézte az olasz állaŵfőhöz: 
„Fogadja Felséged hódoló hálás köszöŶeteŵ ŶyilváŶítását, aŵiért ŵagas reŶdel
tével ŵegeŶgedte, hogy a ŵagyar zsidó diákok taŶulŵáŶyaikat ďefejezhessék az 
olasz egyeteŵekeŶ. IsteŶ éltesse Felségedet Đsaládjával sokáig és érezze ŵagát ke
leŵeseŶ a ŵi ŵegĐsoŶkított hazáŶkďaŶ, ŵely rajoŶgó szeretettel veszi körül.”6 Kl
iŶ IgŶáĐ üdǀözlő soraira Ŷeŵsokára, ViŶĐi ŵagǇarországi köǀeteŶ keresztül nmo
kára ǀálasz is érkezett: „Tisztelt Uraŵ! Őfelsége a király és Đsászár ŵegkapta z 
hódoló sürgöŶyt, aŵelyet ÖŶ volt szíves az ő legutolsó ďudapesti látogatása alka
ŵáďól hozzá iŶtézŶi. Azt a ŵegďízást kaptaŵ, közöljeŵ ÖŶŶel ŐfelségéŶek hálás 
köszöŶetét az ÖŶ kedves ŵegeŵlékezéséért. KitűŶő tisztelettel, Olaszország követe 
ViŶĐi”7 Tíz éǀ alatt Bari, BologŶa, Coŵo, FireŶze, MilaŶo, ModeŶa, NápolǇ, Padoǀa, 
Paǀia, a főǀáros Róŵa, SieŶa, ToriŶo, ǀalaŵiŶt Trieszt egǇeteŵeiŶ fordultak ŵeg és 
szereztek diploŵát ŵagǇarországi zsidó fiatalok. 
Az OlaszországďaŶ taŶuló ŵagǇar diákokról az első ŶǇugtalaŶító hírek ϭϵϯϴ 
szepteŵďeréďeŶ érkeztek el a ŵagǇar zsidó közǀéleŵéŶǇhez. A Ŷuŵerus Đlausus 









– közölte, hogǇ ŵár az elŵúl
 	n
éǀďeŶ, ǀagǇis az ϭϵϯϳ

8ﬀ éǀi egǇeteŵi ďeiratkozásokoŶ elutasították azokat a ŵ
	
ﬁﬁ EgǇeŶlőségﬂ ϭϵϮϯ. július Ϯϴ. ϯ.
ﬁﬃ EgǇeŶlőség, ϭϵϯϳ. júŶius ϭϬ.  
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gǇarországi ifjakat, akik első éǀfolǇaŵokra kíǀáŶtak ǀolŶa ďeiratkozŶi. A ŵár ďeira@C
kozott hallgatók taŶulŵáŶǇaiŶak folǇtatása elé azoŶďaŶ ekkor Ŷeŵ gördítettek 
akadálǇt. Az édesaŶǇa kérte a szerkesztőséget, hogǇ iŶtézzeŶ Itália DuĐéjéhoz kDC
gǇelŵi kérǀéŶǇt, azokŶak a diákokŶak az érdekéďeŶ, akik MussoliŶi jóiŶdulata, ďá-
torítása folǇtáŶ, az ő ŶagǇlelkű táŵogatásáǀal és ŵegértéséǀel iratkoztaF bD GHHGF
idejéŶ az olasz egǇeteŵekre „...hiszeŶ az eŵďeriesség és az érző szív jogalapjáŶ 
ŵeg lehetŶe kegyelŵezŶi azokŶak a diákokŶak, akikŶek ŵár szerzett jogaik vaŶŶak 
az olasz egyeteŵekeŶ, akik sokévi ŵuŶkát áldoztak ŵár azért, hogy életpályájukra 
IJMkészüljeŶek és akikŶek a karrierje törŶe derékďaŶ ketté, ha hirteleŶ leďoĐsájtják 
előttük a soroŵpókat”NO. Körülďelül hároŵ héttel az újság öröŵŵel közölte a hogǇ 
„az olasz korŵáŶy seŵŵiféle akadályt Ŷeŵ gördít az elé, hogy a ŵár ďeiratkozott 
külföldi zsidó egyeteŵi hallgatók folytathassák taŶulŵáŶyaikat és letehessék vizPQ
gáikat. CsupáŶ új ďeiratkozás és felvétel vaŶ ďeszüŶtetve az olasz egyeteŵekeŶ a 
külföldi zsidó diákok részére.”NRS V
G
WaŵiŶt egǇidejűleg fejezǀéŶ ki „azt a reŶdületleŶ 
ragaszkodást, ŵelyet felekezetüŶk Magyarország Ŷagy ďarátja, az olasz ŵiŶiszteX
Q
elŶök úr iráŶt érez.”YZ
Befejezés
JeleŶ taŶulŵáŶǇ terjedelŵi korlátai Ŷeŵ teszik lehetőǀé e – ŵeggǇőződésüŶk 
szeriŶt keǀéssé isŵert és földolgozott – téŵa ďőǀeďď kifejtését. Áŵ az eddig eW
C
[\H]\@@GF
is ŶagǇoŶ foŶtos aŶalógiára híǀják föl a figǇelŵet. Arra a párhuzaŵra, 
aŵelǇ a ŵagǇar zsidóság reŵéŶǇei, és a ŵagǇar diploŵáĐiai ǀezetés ǀárakozásai 
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gǇar zsidók töŵegeit. MegdöďďeŶésük legfájóďď oka az a Đsalódás ǀolt, aŵit az 
olasz politika a Ŷéŵet elképzelésekhez képest törtéŶt fokozatos aláreŶdelődésekor 
éreztek. A ŵagǇar diploŵáĐiai ǀezetéshez hasoŶlóaŶ – aŵelǇ ŶagǇoŶ sokáig rDC
ŵéŶǇkedett, hogǇ Olaszország ŵegálljt paraŶĐsol ŵajd a terjeszkedő ŶáĐi Néŵe@C
országŶak – a ŵagǇar zsidóság is reŵéŶǇkedett aďďaŶ, hogǇ a hitleri faji politika 
soseŵ lépi át az Alpokat: „Mert a Ŷéŵet »ŵozgalŵat« Đsírájától fogva kísérte az 







« sziŵďóluŵát követte és ŵég ŶéháŶy hóŶappal ezelőtt erő-
seŶ tévedett volŶa az, aki a hivatalos fasĐista politikáďaŶ a Ŷeŵzeti egységet gye}
Q
gítő aŶtiszeŵitizŵust tételezett volŶa fel.”Y~. A ŵozgaloŵ alapítói, szerǀezői és h
GC
lottai között ŶagǇ száŵďaŶ ǀoltak zsidók. Aŵikor pedig az új fasiszta reŶdszerrel i
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„ŵiŶt aki diktátor léte daĐára – a zsidóságŶak, de külöŶöseŶ az olaszh
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HiŶdu isteŶek, sziáŵi tigrisek 
Balogh AŶdrás ϳϬ éǀes.  Új  és JeleŶkori EgǇeteŵes Tö¡téŶeti TaŶszék, Budapest, ϮϬϭϰ¢
££
Ŷi egyeteŵekre szorult ŵagyar zsidó ifjúságŶak ďarátja és Ŷagylelkü ŵeĐéŶása”¤¥
¦§¨©ª« ¬­®¨¯ °±²±³ďeŶ a háďorú utáŶ először ült össze a ŵagǇar zsidóság parl´³
§­µ¶·­ „KorŵáŶyzó UruŶkoŶ kívül Đsak a DuĐéhez ŵeŶt hódoló felirat.”¤¸³
eŵlékezett a lap. Későďď, ϭϵϯϱ³ďeŶ tisztelgő látogatást tett MussoliŶiŶél dr Heǀesi 
¹¨§ªµ
¤º ďudapesti főraďďi is, aki ŵegköszöŶte a ŵagǇar zsidó fiatalok táŵogatását. 
Az olasz társadaloŵďaŶ az aŶtiszeŵitizŵus elutasítása – külöŶöseŶ a fiatalok köré-
»­µ – ŵiŶdig is egǇütt járt egǇfajta ŶéŵetelleŶességgel. Olaszország azoŶďaŶ e©³
korra ŵár ŵiŶdeŶ kérdésďeŶ – ígǇ ´¼ ´µ¶¨½¼­§¨¶´ ¬ª¾¨¶¨©´ tekiŶtetéďeŶ – aláreŶd­³
lődött NéŵetországŶak. Italo Balďo, aki líďiai korŵáŶǇzósága idejéŶ is kifejezetteŶ 
jó kapĐsolatot ápolt a helǇi zsidósággal Ŷeŵ is tett lakatott szájára: „MussoliŶi Né-
ŵetország Đipőjét tisztítja.”¿À ϭϵϯϵ jaŶuárjára pedig ŵár szerte ItáliáďaŶ az a ŵoµ³








ÈÉÊÉËÌ ÍÎÏÐÑtől ǀolt raďďija, ϭϵϮϳÑtől főraďďija a Pesti Izraelita HitközségŶek, ϭϵϰϯÑďaŶ ďeköǀeÒÑ
kezett haláláig Ó ÔÓÕÖÓ×Ñzsidó kulturális élet ǀezető szeŵélǇisége. Ő ǀolt, aki szeŶtesítette FaludǇ GǇörgǇ 
szüleiŶek esküǀőjét ϭϵϬϵÑďeŶ a DoháŶǇ utĐai zsiŶagógáďaŶ.
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